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Assignatures troncals          
- Introducció a la Farmàcia Galènica           
- Farmàcia Galènica I          
- Farmàcia Galènica II  
- Treball Fi de Grau 
Menció Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica.  
Obligatòries 
- Farmàcia Galènica III i Garantia de Qualitat       
- Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris  
Optativa 
- Tecnologia Farmacèutica Industrial  
 
Menció Farmàcia Assistencial i 
Anàlisis Clíniques  
Obligatòria 
 - Formulació Magistral i Oficinal 
Optativa 
 - Dermofarmàcia 
: Grau de Farmàcia 
Halbaut L, Aparicio R, Aróztegui M, Fàbregas A, García Montoya E, Miñarro M, 
Pérez Lozano P, Suñé Negre JM, Suñer Carbó J, Ticó JR, Viscasillas A. 
 Dept. Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia-UB 
GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT DE 
TECNOLOGIA FARMACÈUTICA (GIDTF) 
- García-Montoya E, Pérez-Lozano P, Fàbregas-Fernández A , Miñarro-Carmona M , Ticó-Grau J.R,. i Suñé-Negre J.M. Use of a 
multimedia tool for undergraduate industrial pharmaceutical training.  Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. 
2011 Vol. 4, Nº 2, 68-80. 
- García Montoya E., Pérez Lozano P, Aparicio Pelegrín R. M., Miñarro M. , Ticó Josep R., Suñé Negre J.M.  Evaluación del workshop de 
encapsulación con especialistas en formación / Encapsulation assessment workshop with training specialists. Ars Pharm, 2010, Vol.51 
suplemento2; 30-37. 
- L. Halbaut, C. Barbé, R.M. Aparicio, A. Viscasillas, I. Lerín, A. Roig, M. Aróztegui, J. Suñer. Introducción a la Farmacia Galénica: un 
reto en primer año de Farmacia/Introduction to galenic pharmacy: a challenge in the first year of pharmacy". Ars Pharm, 2010, Vol.51 
suplemento2; 60-74 . 
• Desenvolupament d’eines i recursos per a l’autoaprenentatge i l’autoavaluació. 
• Metodologies d’avaluació en l’avaluació continuada. 
• Desenvolupament de la competència transversal: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat a Farmàcia Galènica. 
 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat a Farmàcia Galènica (2011PID-UB/16) 
 Inspeccionem als fabricants de medicaments (2011PID-UB/15)  
 Jugar per aprendre: Joc dels excipients farmacèutics (2009MQD 00229) 
 Introducció a la Farmàcia Galènica: Un repte a primer any de Farmàcia (2009PID-UB/28)  
 Semipresencialitat en l'entorn de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES): Competències, continguts i eines  






































































Introducció a la Farmàcia Galènica (curs 2011-12) 
Coavaluació (Alumnes – Professors) 























Qualificació de la competència: 
Capacitat d’aprenentatge i 
responsabilitat 
Joc didàctic 
